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Независимо от способа лишения жизни общими признаками инсценировки 
самоубийства являются: во-первых, наличие нескольких телесных повреждений, 
каждое из которых способно привести к немедленной смерти, и, во-вторых, отсутствие 
у погибшего причины, повода для самоубийства, его мотивации, что устанавливается 
обычно в ходе расследования [1, с. 32]. 
При исследовании орудия совершения деяния учитываются особенности выбора 
орудия и способа самоубийства, состояние, в котором находится орудие и средство 
самоубийства, одежда, белье жертвы. Важно выяснить, соответствует ли выбор орудия 
и средства возрасту, полу, темпераменту самоубийцы. Последний, как правило, 
выбирает известные ему по профессиональной деятельности или отвечающие его 
характеру орудия и средства. Аптекари, врачи, фотографы чаще прибегают к способу 
отравления. Военнослужащие, работники правоохранительных органов, лесники 
предпочитают воспользоваться огнестрельным оружием. При явно болезненном 
способе смерти есть вероятность, что произошло самоубийство душевнобольного, 
имеет место несчастный случай или совершено убийство.  
Следователя не может не насторожить отсутствие на трупе (возле входного 
отверстия или в раневом канале) признаков близкого выстрела (порохового 
окапчивания, опаления, внедрившихся несгоревших порошинок), поскольку именно 
они характерны для самоубийства. Не надо забывать о принципиальной возможности 
установления судебно-медицинским экспертом того факта, что потерпевший не мог 
сам себе причинить огнестрельные повреждения в те части тела, где их обнаружили, из 
того оружия, которое оказалось на месте происшествия. 
Наиболее эффективным способом установления фактов самоубийств является 
метод следования от обратного (от инсценировки). Мы допускаем, что возможна 
ситуация, когда органы предварительного расследования пребывая на место 
происшествия и видя «труп в петле», способны на скоропостижные выводы о суициде, 
не удостоверившись у близких родственников о мотиве и поводах лица для лишения 
себя жизни. 
Таким образом, во избежание следственной ошибки при установлении фактов 
самоубийства необходимо отрабатывать все версии от доведения до самоубийства до 
умышленного убийства, выдаваемого за суицид. 
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